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Jll>D PaoVIBIOJrB CW Olu.PrJIK 6, TITLB 10 01' TBB 0oDB, AND CluP· 
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TABI,E o. I. 
Lfflglk and a~l i:rclue <ti railroads, Jam1ary 1, 1883, by rounties. Gmnpiled 
by the creta-ry of Stalk. 
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<JU. rI t' .... ~~ 
U'-= 5.: 1 I ,-· I ~-a 
; ~5 ~~ 
~\loln --:::::-................... --~= ................... · 1 t:-1. I~ ..... -.-:-:-,1,-ll-='~'-=.i>-::-c!il,-.(J(-I 
JlurHni?t 111 ' Nortl we«teru •• •.. •• . • • . • • .. ••• • • . • .• .. • • •• . ••• H.10 1,500 2l,16U.oo 
llurliri !tOII c,•d If H 1pl1ls ,· • orth •r11 ••••• ••••• .......... ••• • 21.JN f,,Ooo l!!7,\l!'CI 00 
f'lll• a •o B rllugtou & (J11!11 y •• . ••. .• •. .• . ... . .•. ........ •. . • Js.23:, 1!?,::oo 2Z.!,rn7.(J(l 
J e lrnk t. J'uul.. . . . • . • • . • .. • • • ... • • • • • . • • . . .. • . . . . . .. • .. • . . .11:.!-t ll,600 81.-'l-l , , 
Te>lf to, l'e ria &. V<.'Stl'rt1...... •. • ..... .•.•..•. .7~ 5.000 ~l.7(,o oo 
D 1tnson .............................................. •··•···•·•·· 36.37 7~,7-I01J() 
Bnr!111 I 111 I' ,1, r ll8Jlhlll; ·urthr·ru• Im~ Fall, DI\ I. ll•ll. 27.lll- 2,000 M,ll~l.00 
Chlt•ago, Iii\\, nkee, , l. J•a11l--H11t·11,·er Jlr11ucJ1........ •• •. l!.W 2,0001 18,Mo.ou 
f)utruque- .•.. •. ... . . ..... . ••••.• ..•• ... .. •. .••. ........ •• •. . ... !oU.00 313,-170.00 
( bka 0 o, lllil\\llllkC' , • t. 1'11111-1'. t·a,lt llr;mch..... .•••. •. 1!1.50 ,oo, 16,61,0.00 
r,IJtcago, 11111111krt• & t, l'a111 ll11!Juc1uo IIIYl~hlll. •. .••... :ti.ill! -t.~ 14•,lln,oo 
('hf,•a,to1', MU\\'1.Uktt · ~t. Pai 1-JhlhW[Uf1' Olltll\\ -.,ql•tn ••. . i, 7x 2,COO ll'i,5ti4.J (}(J 
Il1111n1 eutral ................. , .................... ., , • • • •• 29. 0 6/,00 rna.noo [K) 
Emmet•- .•....••.••.. ... ··••· ............... ··••······ .... .•. :n.l!S ........ , 11.'5,iGO.(K• 
Jl1trltngt,111.< 111:trUapl<I~ ·or!l,t'rtl- lo\\a JfaJI IJi,•lslon. G 9 '' I :?,000· 32,1100!1 
('lilca1w.Mlh1auk•·I' 't.l'11ul-l.111111chh11rgll nch .••.•.. 11.UG '.!,0001 :>.1,3:2tlr,u 
Fa11 tu- .• • ... ,.. . • •• • . • ........... .•. .... • .•.. .. .. . . . • •• ~>7.5..1 •• •• .. • • 1~r,,u&o •~• 
JI 1rllnirt 11, 1 t•1l r l!apicl /I; . orll11 rn lll\\aukee lli\"lslou. 4-1.31 2,000 AA.620.()(1 
hiL,llf''•, "'':lll~.,, i::1, 1;!l11I l?aHnJ~lrl ~ Nnrrliwe tern 37.02 2,000 7-t.0111 w 
)1t,•21j! , UI I uukec ~. t. I .1111 \ OIJl,1 Hrnnch ..••.•..•. , • . . 11;.20 2,000 a'!.~l-1).00 
~'l{Jt1d-- .................. ,. ··•• .•• _ .. .,... ........ .............. .... IH,3ll ~tl7,17o.r~, 
Burlington, t ·et111r ll11J1ld & orth rn • . •• .... • . . • .. • . .. • . •• • . 20.57 6,000 12:J, 120 1,0 
1 ,,.,1 r Tall, ~unne 0111.. •• • . . • • . . • • • • • • • • . . • . . • . • • . . .. • . .. . 18.9U 3,ooo r,o.s;,o oo 
hi gn, Mllwaukpe :,t l'aul-Iu, a & lJakuta IJil biou • . 2-L82 3,IIOO f;l;,1170 r,o 
Ji'ru11h/11t·· •••• • ... . • . • •• • • .. • .. • ... • .. • . .......................... tl5.x7 I 222,6~0 OI-" 
llurli1111lou. Ct•1lar l!11piol~ . ·orll, •m 1o,,u Fnlls l>hl ion. 12.38 ···2:000, 21,7011.<~• 
Ccnlr~I le,\\ a •..•.•• ,. ..... ... •• .. •• .• . . .. .• ... •• .... •• •••••• •• 27.00 !\.000
1 
13/i,45u.OO· 
~e111ral l!twa-lt •llll{IIHI Hra,u•h.... ............ .......... .. . . 15.70 2,000 3l.4ll(J II('• 
•J1ul>11•1w• & lla.kuta.... •••••. •• ..... .• . • . .•• . • . . • •.• •••••• .... 1/,tlO 2/,o() 2-l.!llk/.11{1, 
Ullnnl• C ntrul.. ••••••• ••• ..... •• • . . . .. .. •. • • . • . •• .. . • • . . . • .• . . t.lO 6,600 ll,11f,u.1io 
1-'r ,rni.t.--................................. ..... .. .......... ... . . .. . 68.Mil 21.17,"'3/l.()(I, 
('hic11g11. H11l'll11gto11 l)11h11·y-. ·ehr, ~ka C'ity Hmuch. .. •• . . 19.700 ., ''00 ~;t,31\9.8u, 
Council llluffs, St. J,oufs . . .. .. . . • ... .. •• . • . • • • •• .. • . •• . • • . . • 8.749 :i:200 27,!ll18.EO• 
Ii::w~a ('it\', 't .. Ju.st•ph &: !'onul'II llluffs ........... , .. ........ 27.9601 4,000 lll,800 JO, 
'el..trask Cltv,Sldue) &.Norllre, lrtu ....................... 12.Hlll 2,000 24,278.{1(1, 
Grt.e11c••······· . ................................ , . . ..... . . . . .•••.. 7fi.OO 370,060.11{1• 
Uhirugo '. ·ort,t1w••stC"rt1 •• . . • . . • • . • • • • ••• •• ••• • • . • • • •• • • •• •• •• 24.51 lU,000 2-l!i,lW oo, 
J)f', J\rolu,• · .l' t. Und!Je.... ..... .. . • . • . •. • . . • . • . • • ... • . . . • . . . 22.99 4,000 91,96\1 oo, 
lll'S l\10l11e ·• 'ortltw••!llnn .... .... . .... • ••••. •• . • ••• • • • • • .... 27.50 1,200 J,1,000.(J(). 
Grtmdu-·... ......... ........ ... .. .• ...•...... .. •. ... ... .•.•. .. . •. ;!O.at 01,1:0 oo, 
llurllugtou, ('u1lar Haptrt, & Norlllt!rn-1,m a l-1111. Dh·l~lou. J t.J:l 2,000 22,260 II() 
llurllu,;tn , C'1•1lar ltaplil ·• !\;orrh ru-J'al'llk l>h·l~lon, •••• H).22 3,200 48,704 Of> 
Jlllu 11 l'eutrul ....................... ,., ...................... , ,11 15.000 93,~.IIO 
T111edo ,· rthwe t!'..rn ...... ,............. .... • .. • • • • • • • • • • • • • 12."IU 2,UOO 26/ll!O.OO 
G~ltru:-- . ............................... , • • . . . . • . . . . . . • . . • • • • . . . .. . 72.29 .. .. • • • . 347 ,3-IC oo 
Ohlcn110, Mlly,a11k.-,· ~t. Paul-M1trlu11 Bilt•ui;iuu.......... 19.113 2 000 39,lllltlOO 
('hkag,,, j{, l'k Isl. IHI • l',icllk............... .... ••.•. ........ 21.~I 12:200 2r>8,762.00, 
Chicago, Rock lsla11d & l-',1clHc-!lutbrle ~ . W, Hrancll... H.M 2,000 20,JGO oo, 
l),, Mo111c •• rthw• t•·r11 ................................ .... lfl.117 l,200 20,364.00 
lTamlltt,,,--....... ::.1.. ........... .............. ... ........ ••• •••• •• •• 711.03 ••. • • .. 236,000.co 
I ► lolnr mlnn • p .. 11s •. .............................. .... r..oo 2.600 H,wo.oo, 
llllnoisCt ntral............... ............... .••.• .............. 23.20 ll,liOO 127,ll00.00, 
ToJ('clo & ::-.orllr\\ •sf.t'rn..... ................. .•. . .... .• .. .• •. .. 47.23 2,000 !),j,4W.OO, 
IImu~Ofk·•······· •.•. ........ •••• •. •. .• •. .•• . . .• .......... .......... !50.117 1111,899.00, 
Ohkag,, lllwnnkee t. J'1111l-Iowa & llakut:t Dlvlijlo11 •.• 2'l,l3 3,WO 84,4611.00, 
H •!',firm a poll • I. Louis •••••••• ,. ... • • • • . . • . . • . • • .. • . • • .. .. • . 26.ot i,GoG 67,4-14.00, 
anfll,--.... ..•. ............ •. •. ... . .... .... • . .•• . .. .. .••. .... •. • 95.37 36(),640.fJO• 
~urllnffn, Cr,lar Ra.111£1~ & ·ortunn-Iowa J<'alls Dh-lslou. 17.811 \!, M.700.()()1 
entra "", • . .. .. •• . . .. . • . • . • •• . • .. . . • • • •• •• • . • • . . • • . . . . • . • . . . 28.flG 6,000 14-1,tloo.oo 
Illlnol< CPulraJ.......... •.•.• .• . ....... .•. . . .. •. . .. •.••. .... • .. 23.72 6.t5()0 130,,lj)(J.O(>, 
H '.rol1•do & 1-iorthwe·tern,... •• . . •. •• •. . ••• .. •• ..• •• ••. •••••••.•. 2-UU 2,000 4D,1120.00-
11~•1•-.... .••••. ... ••• ........... •••••.• •••• .. . • . . .. •• .•• •.• •• • Gll.R2 • ••• • •• • 457,24(),()(), 
G lca;:o &; !'iurthw<'.~t11m. .•. .•• . ............ .. .... ... ••. . .•. . . 30.3:l 10,000 303,300.no 
~l,1/i:x_:ugj! . ~J:1,\~ikee & d. raul--M~lon E tem1fon.......... 1.01 2,000 14.0'lo.oo-
) · de ............... , ........................... , :r.!.-! 4,000 129,!~JO.OO, 
•A se.~se,t vah•atloo lnchu!es 30 p •re •ut penally, 
II> 
21) 
'J'AULg .).u. 1.- Cu:-.TJSUED. 
- - --....,,.---
--Hr,1111 ............................................................ , 
J\11rlin ton & Norlhll'lll!l.ern .................................. . 
B11'rllni;tm1 , Wll!!t. r11 ....................................... . 
<'Jiil)h •o, llurllu lo11 ,'I! Q11l11cy ............................... . 
1 t, ta<ll m1 & • orlhw,•slt 111 ................................ . 
1eok11k&. ·01U1w1 t,rn ..................................... l 
l fow1.',~aio:: iii~~ nuk;.~·& ~i.' i;,;;,j.:..:ii,ii-;{ ~·1i:i-:.iii;;; :;,;;z.· ni V:: 
Humllold/ -.••.• ., .•..•••• •, ............ , ...... ;· .... • ..... ·· .. I 
11urll11gt11n, C1•1la1· Rapills & !\nrfhcrn-Iov.a l• alls l>l\lslon. J>,,, !\)11l ue & I· I, IJ,,Jg•> ................................. .. 
• flllllfl,IJ)OII. & SL. l..0111 , .. • .... , ..... , ........ · ... • ....... .. 
Toledo & .Nerthw · ler11 ...................................... . '"" ......................................................... . 
"' 1ph, Hiver .................................................. . 
1,,,0,, .......................................................... , . , . 
Clilcngo, It,wk Isl11111! & J'ae!II,· .............................. . 
Jtu·l,1,,,r •.. ............................. 
1
•••••• ,, ..................... , 
c ltlnago, MllwnukP.o &:: St, l,'a11l-< ru ea,lt· llranch .......... . 
(lhf1•a1to, 11twa11kee St. J aul lluJJw111e I •h Mou ••.....••• 
01,l<'1igo, Illl ukee & ~1. J•uul- r,111uukt•ta Branch ... : .... 
011h',ig11, ll1w;111ket1 St. l'anl-.Sal.Jula, ,\ckh•y & Dakota. 
IOl\lL Mhllt111rl ............................................... .. 
,T1.li!f)('f'- • ................................ - ... , • • . , ............. .. 
Central !own ............................................... . 
C,e111r1il Imv, -Alalo l'e11t>r llrl\t1Ch ... , .................... .. 
Cllil :i '", Ilurllt,~lon I\ Parillo .............................. . 
Chi<•agu, H1wk I land • l'adllo .............................. . 
Chloai:o, uo,ik I land ·· l'aclllc-. ·e11to11 ,~ Monroo Dmnch. 
K1•11k11l ' lit 8 :\lohw • , ............. ., ,. .••• , , •. , .......... .. 
.le.J}cr11m1-.................. ................................... . 
llurllngt 11 & Wt'•lcrn ........... , .......................... .. 
Ol,kngn, Burlington & llnln v ...... ........................ . 
Ohl •u, llucl I li\t11l ,· l'a •ll!o-- oulhwe~leru .Brauch .•••• 
.ru1,n11r, ••.••.•• , .•.•••.•..••...•....••. • .. ,.. •... • .............. . 
lh1rlh1i:t.t111, I t•il.1r Hap!II~ & Nortl~rn.... ......... .. ..... . 
B11rll11gt1111, Cl'tlnr ltupl(lq & North rn-lnwa Olly J>lv!~lon. 
l1urlh1gto11, {'cclar H;i11lols & :'llorllwn,-1\Ju3eatl1111 ntnslou. 
Chlc,1,:u, H •s,k lsl1111tl 11:ui!llt• .............................. . 
,/n,(UI .......................................................... . 
Ohl ago, 11111· 11kec & St. 1'11111-Jiav1•11nort &; 'ortltwcstern 
()!ilcai;n Mt1wnuk1,i), Rt. 1'11ul ll11h11qu1, 1-louthwe.~trru .••• 
Chl11a 11:. IIIW nkee & St. I'aul-~auula, Ackley & Ua.kota •• 
Iowa llcllan,J .............................................. , . 
Kr11lrnk ......................................................... . 
l111rllngton W stl!ru ...................................... . 
ll11rllt1g!111,, I, dnr nur,IJ , :-iurthrm Iowa Cit)' l)lvlg1011. 
hlt'agn, Jhuli111,;lo11 I' dllc .............................. . 
llhh·agu, lt11,·k l~l1111d & '111,llh:-Oskaloosa flram•h ....... .. 
f\1, lftilh ••••.•••••• , ......................................... ~······· 
IIUrllngton, 1'udnr It Jlhls, ·unlwrn-Iuwa 1'1111~ u1,·1~1011. 
Chlrngo, 111\\llllk & St. l',1111 ~ lnw: & llal·ntu DlvMon .. . 
• .1111110, fl 1111 • Flt. Lou!., ................................... . 
olt•,Jo Ii: ••rU1wrst rn ................... , .... , ............ . 
l,u ............................................................. . 
('hlcl~O, llurli111,tlOU & 1·11u a.~ 'lty ......................... .. 
I orl ~fadl n nrLhw LN·n ............................... . 
l{t >kuk .~ De loin ....................................... . 
K okuk urthw•~•lern .................................... . 
Ke11kuk & 8t. l'nul ........................................... . 
t, 1,oul , lCL•11k11lc & Nor·t1Jwe,11n11 ........................ . 
f _,tffff o •• • •• • • o • • o •• • ·• • • • • •· •• .. • ♦ ,o o ··•. ♦ o ·••.•··I ♦••~••••••• • o 
llt1rll11ilt"ll, C, ,1 r ltaplrh Nortl1r-r11 ....................... . 
• 
Jh,rlluglou, n1•,lnr Un111d 'ortheru Mill,ankec TllvL~lon 
(hk,11:11 orth e.,tmn, .................................. . 
(1hlrago, Mllw1111kec St I' ul Iluln1q11l• So11ll,\\P~lcrn .•• 
Chll'1 11, 11111· 11kco k ·t. l'111tl M11rlu11 l.ll ·mion., ....... 
'1hlt·11•• ,. fllwankt>c & 8t. J' ttl -Salrnla, Arkley, llnkot:i. 
.. 
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1.J"Jttl~•(t- .•••. •. , , • .. • • • • • , • •,. •, • •• • • • • · • • • .. • • · · · · • · • • • • • • • • • · • · • · · · 
nurllngt n. dnr JtapldS , • . ortlJ,•rn ...................... . 
Ilurllngton •• nrtb\\e t< rn ................................ . 
('hl1•ago, Hock l~laml, l'nrltk-O~kaloosa Braud, ....... .. 
LJUCtlS- •••• • • · • .. • .. • • • • .. " • .. •' . • • " ... • • '• • • • • "" • • • • • • • .. ' • • 
Cb, rh,,n. LJ• ~lolnes k ..,outh rn .......... ................. . 
t'hicai:o nur'lnl!"ton • tJnha·y .............................. .. 
Cllic.'lb'O; JJurliugwn & (Jui111•y l'harltou flrnnch •.••••...•.. 
[,1J()II • , ......................................................... .. 
!'hlcaitCl lllw llkf'l, "I'll. l'aul - fnwa; llak11t11 l>i,•l,lon .. 
·•111cai:o: M11\1 aukee & St. Patti Si•1u, Clcy & Oakot Dlv'n 
•c1.tcng11, !lt. Patil, li11neap<11is, • omaha-Ito,•k River lt'clr 
.lfal ,n11-........................ · .......................... . 
l hi ;:o, 11 ck 111:ur,t & 1',trW,• ... ......................... . 
l'hlcago. U11rk I land, l',1t·1 fl · I 11,ll llllli-1 ,, \\ 1111,•r~el B'd1 
JJc. foine. ... o,i ·oln & :fourl,,;rn ......... .................. . 
~llr1l~ka .... ............ • ............................. . 
tJe~i~tt~~-a c••~::r ~.''.:''.~i •~. ~.''.~1_1:••r1'.-'.''.'.~a.'. '.I.I~ '.'.:~:~i:'.•'.:: 
. ntr-al Iowa· )!llllh 1e11111urk Hraud1 .................... .. 
Chirairo, Rurllngtc,n · f',1<•11tc- ........ ..................... • 
Cliiragn, H•ock I,laud & l'u •111,, O,ka!,1os,1 Brandi ....... .. 
Keokuk & Dt>, )!om• .................................... . 
.llflr/1111 ~ .... .................................................. . 
lhln, Kuo vt11,, ,f: J>es Toi111• ........... .... • ........ .. 
l hlCJ ~• Hock [~land l'11clllr -lhk11lons11 J!ra1wh •..•..••. 
lJe~ Mnlue.~ & Knonllle . ................................... . 
n M11i11 ; & St. T.011! .................................... .. 
Keokuk ,· Iles Mo111L'll .. .. ................................. , • 
'H nr~/mU- .......................................... , .••.••.••.•.. 
bl •ago&; 'orthw~ fem ................................... .. 
, ntral Iowa .............. , .................................. . 
l ,·ntral lllw .State 'enter Branch ......................... . 
Central Iowa • tory City nran~ll .......................... .. 
Chlc,lg<>, lllwimkec & , t. Pnul-M11rinn E.,te,11,fon ....... .. 
,iTiUs-....................... .................................... .. 
Chica.go, Burlin ton & Quincy ............................... , 
Counl'll 11luffs • St . .Louis ................................... . 
Hw 1lng;; · Avoca. ............................................ , 
Katt Cllf, St. Josi,ph Oonncll muff~ ................... . 
Nebrll!'k11 City, :l11tncy & Northel\.~tr.rn ..................... . 
.V/lr·l1t/L ....................................................... .. 
Cedar Fnll!I, · Mlnnesnta ................................... .. 
Chicago, !Uwankee & t, T'aul••Iowa & Dakltta lll\'I. Inn .. 
Mo111,na-- .... ................................................... . 
Maple Rh ,•r ............ , ..................... , ...... , ....... . 
loox Cit} & l'ndnc ......................................... . 
.. \11,,irr>e-- .................... ·••·•·., ....................... _ ..•.. 
~lhla, Kno. ,-Ille f!.: n s Molut• ............................ .. 
( cntral Iowa ..................................... ...... .... . 
{'en ten 1lla, ~lnra la & Albia ............................... .. 
Ghlc~•• llurllt16'tnn • (~r1f11cy .............................. . 
ll~rav1111ri lbl t. I.out .. • • ·" · • •·· • · • •• • • ... · • · • • • • .. • .... .. 
Mr,n/{lom,,,\ ••.. ~~.: :: : ::::: ::::::: :: :: ::::: '.:: '.::: :: :: : : : : : '.:::: 
Rry IIV Ile & O•l w.,y Vnlloy .............................. . 
< h cag,1, Burlington Y•ducy ............................... . 
iihlc •o, B11.rlt11 •ton Quincy-. CbrMk& IJlty Branr<h, ...• 
u edl Oak & Atla11tlc ......................................... .. 
-A1 'fiirH~gtou:·ce;G; ·,titiii,i. ·~-- ·;,i-ii1Pr~ ·: ::::::::: :: : : : : : : : : : : : 
ll11rllngtJ, , Cc,lllr Ral'l•I~ & •orthcrn- I 1J caUne l)il•l~lon. 1
1 ll, 1
1<-ago, ltock lsl,rnrt & P11clfiu...... .... .. .. • ............ . 
1 e •o. It> k l•la111I & 1'1,cillc- O knlo ~n Hranr,h . 
Ch e:1 ,,,, }t > k ( Innd P:, Ille Wilton Ii; )111 C un·e 'ilra .. l; 
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